






























































































が 7 割前後，『消費者の権利と責任』についても 5 〜 7 割程度あり，消費者関連のテーマが高い割合で
教えられている．一方，『お金の大切さや計画的な使い方』，『働くこととお金』といった生活設計の基礎







































年金制度 その他 特にない 無回答
全　体 4054 24.9 27.6 24.5 67.4 70.7 15.5 38.8 2.5 17.1 0.8 0.6 0.5
学校別
中学校 2781 29.6 23.7 26.0 73.5 71.7 17.5 32.8 0.8 11.0 0.7 0.4 0.6
高等学校 1372 15.2 36.1 21.3 54.6 68.4 11.3 51.7 6.5 30.1 0.9 0.9 0.4
担当教科別
中学校社会科 1607 25.5 27.8 36.6 65.2 67.4 12.7 29.7 0.7 17.1 0.6 0.7 0.7
中学校技術・家庭科 1192 35.0 18.3 11.8 85.0 77.7 23.9 36.9 0.8 2.6 0.8 0.1 0.3
高等学校公民科 561 10.5 8.4 25.0 50.3 69.2 13.5 31.0 2.3 43.3 0.7 1.8 0.5
高等学校家庭科 691 17.7 59.8 16.1 62.4 72.2 10.4 67.1 7.7 22.1 0.6 − −
高等学校商業科 123 23.6 30.1 35.0 29.3 43.1 5.7 59.3 18.7 15.4 3.3 2.4 2.4
　さらに，同「中学校・高等学校における金融経済教育の実態調査報告書」における「金融経済教育
の実施内容」での「金融・経済に関する分野」では，「『経済の基本的な仕組み』については，全体で




















役割 銀行の仕事 保険の働き その他 特にない 無回答
全　体 4054 55.6 28.2 26.8 34.8 25.6 29.2 8.8 0.3 14.0 7.4
学校別
中学校 2781 51.0 26.1 24.2 36.9 27.7 32.4 4.0 0.2 17.1 8.7
高等学校 1372 65.4 32.7 32.2 30.0 20.8 22.2 19.3 0.4 7.7 4.8
担当教科別
中学校社会科 1607 69.1 37.2 28.8 61.0 45.5 51.9 4.0 0.2 0.4 1.1
中学校技術・家庭科 1192 26.8 11.3 18.0 4.5 3.9 6.5 3.9 0.2 39.4 18.8
高等学校公民科 561 71.7 50.4 32.6 64.0 39.6 41.9 6.1 0.4 0.2 1.4
高等学校家庭科 691 60.1 16.1 29.4 3.9 2.7 3.8 30.5 0.3 14.8 8.2
高等学校商業科 123 66.7 45.5 47.2 21.1 37.4 36.6 17.9 1.6 1.6 0.8















































































者が 63 万人，早期離職者が高卒 4 割・大卒 3 割・短大卒 4 割であることをベースとしている（以上デー




























































































































































Financial Literacy and Career Planning in Upper Secondary Education
MORIYA Kazutsune
Abstract: As the world economy is increasingly globalized, barriers to the movement of humans, goods 
and money are becoming lower. Global capitalism is in full swing, procuring capital in countries with low 
interest rates, finding countries with low labor costs, and producing goods there. The Trans-Pacific Partnership 
(TPP), which was agreed upon in October 2015 after long negotiations, vividly demonstrated the degree of 
economic globalization. In such a situation, we consumers not only gain many benefits but also lose quite a 
few things. It is important for us to acquire observation skills of socioeconomic situations and make sound 
judgments on our own financial management in order to live autonomous lives without suffering undue losses 
in such circumstances. This study conducts a bibliographic survey of the current financial education in various 
regions, and then compares it to the desired ideal financial literacy attainment level. From this, we examine the 
relationship between career planning and financial literacy under the guidance of upper secondary education. 
Moriya (2015) notes the need to provide financial education to young people and emphasizes the relationship 
between financial education and career design of each individual. Not only single schools but also society 
as a whole should carry out an integrated project to deal with these problems. At the same time, it was noted 
how difficult it was to propose concrete curriculum contents. Noting such remarks and limitations, this paper 
also considers how children and students in society should acquire financial literacy in globalized economic 
environments.
Keywords: financial literacy, career planning, financial education, financial education, career designing, career 
development
